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Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya 
 
ABSTRAK 
 
Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan 
jagung. Komoditas kedelai memiliki prospek yang cerah dalam perdagangan 
dunia sehingga mendorong Agroindustri KecapSehati untuk menghasilkan kecap 
yang berkualitas.Untuk menghasilkan kecap yang berkualitas perlu ditunjang dari 
faktor enam sumber daya yaitu man, money, machine, metodhs, material, 
danmarket.Penetapan strategi pada enam sumber daya pokok perusahaan 
memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan proses produksi, 
walaupun terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap  jalannya produksi dan 
eksistensi perusahaan. Dengan ditetapkannya strategi enam sumberdaya, 
perusahaan akan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
sehingga perusahaan dapat memanfaatkan hal-hal positif dan Mengantisipasi 
hal-hal terburuk sejak dini. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi internal  dan 
eksternal dalam perspektifenamsumberdaya yang terdapatpada Agroindustri 
KecapSehati, danmerumuskanalternatifstrategi yang 
dapatdiimplementasikanpada Agroindustri KecapSehati. 
Penelitiandilakukan di Agroindustri KecapSehati yang berlokasi di 
Tulungagung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis kualitatif dengan alat analisis matriks IFAS dan EFASserta metode 
analisis SWOT. Data yang digunakandalampenelitianiniterdiridari data primer dan 
data sekunder.Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah alternatif strategi dalam perspektif 
enam sumber daya sebagai berikut : Man : membentuk manajemen Kesehatan, 
Keamanan dan Keselamatan (K3) khususnya untuk karyawan bagian produksi. 
Selain itu strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan meningkatkan program 
pelatihan dan pengembangan karyawan seperti mengikutsertakan pada seminar-
seminar. Money: melakukan peningkatan investasi jangka panjang untuk 
kebutuhan pengembangan agroindustri, karenainvestasi maka agroindustri dapat 
memperluas usahanya dimasa depan. Machine:  melakukan penambahan mesin 
produksi auto agar bisa memenuhi permintaan pasar baik didaerah maupun 
diluar daerah. Metodhs: agroindustri harus terus meningkatkan manajemen yang 
ada. Material: pemberianpengatur suhu ruangan agar kualitas dan fisik gula 
kelapa tidak muda rusak sebab karakteristik gula kelapa mudah meleleh jika 
terkena suhu panas, selain itu pada penyimpanan gudang kedelai, sebaiknya 
dilakukan perluasan ruang dan pemberian ventilasi udara agar gudang tidak 
lembab. Market: meningkatkan kegiatan promosi yang lebih gencar dan aktif 
sebab agroindustri masih termasuk perusahaan yang sedang berkembang. 
Selain itu, agroindustri sebaiknya melakukan inovasi produk baik dari segi 
kemasan dan rasa 
  
 
Kata Kunci :SumberDaya Perusahaan, PersainganBisnis, Agroindustri Kecap, 
Strategi 
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ON SOY AGROINDUSTRY(CASE STUDY ON SEHATI SOY AGROINDUSTRY, 
TULUNGAGUNG) 
 
Riezky Heryanti P.P1) Syarif Imam Hidayat2) Pawana Nur Indah3) 
Faculty of Agriculture UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
Soybean is one of the major food commodity after rice and maize . 
Soybean has a bright prospect in global trade that encourages Agroindustri Unity 
to produce soy sauce quality . To produce a quality soy sauce to be supported 
from the resources of six factors , namely man , money , machine , metodhs , 
materials , and markets . Determination of the strategy on the six basic resources 
companies have a very important role for the continuity of the production process 
, although there are other factors that influence the course of production and the 
existence of the company . With the enactment of six resource strategy , the 
company will know the strengths , weaknesses , opportunities and threats that 
the company can take advantage of the positive things and anticipate the worst 
things early on. 
 
The purpose of this study is to identify the internal and external conditions 
in the perspective of six resources contained in the Agro-Industry of Ketchup, and 
formulate alternative strategies that can be implemented in Agro-Industry of 
Ketchup. 
The study was conducted in Agroindustry of Ketchup Sehati located in  
Tulungagung. The method usedin this studyis aqualitative analysis method by 
means ofanalysis of IFAS and EFAS matrix and SWOT analysis method. The 
data usedin this study consisted of primary and secondary. While the sampling 
metodhs used was purposive sampling. 
 
The results of this study are six alternative strategy in resource 
perspective as follows : Man : forming Health Management , Security and Safety 
( K3 ) , especially for the production employees . In addition to the strategies that 
can be applied is to enhance the training and development of employees as 
engage in seminars . Money : make improvements to long-term investment for 
the development of agro-industry needs , because of the agro-industry 
investment to expand its business in the future . Machine : the addition of auto 
production machinery in order to meet the market demand for both region and 
outside the region . Metodhs : agro-industry must continue to improve the 
existing management . Material : provision regulating the room temperature and 
the physical quality of young coconut sugar is not broken because the 
characteristics of coconut sugar easily melt if exposed to heat , in addition to the 
storage warehouse soy , should be the expansion of space and the provision of 
air vents that sheds moisture. Market : increase promotional activities more 
vigorous and active because the agro-industry , including companies that are still 
growing . In addition , agro-industries should undertake product innovation in 
terms of both packaging and taste. 
 
Keywords : Corporate Resources , Business Competition , Agro-industry of 
Ketchup Strategy 
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I. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
        Tanaman kedelai telah dibudidayakan lebih dari 3500 tahun yang lalu di 
Cina dan telah menyebar ke negara Jepang hingga negara-negara Asia 
Tenggara. Kedelai memiliki masa ribuan tahun untuk tiba di negara-negara 
Eropa. Tanaman kedelai masuk ke Indonesia, berkat perdagangan jaman dulu 
dengan Tiongkok dan juga di perkenalkan oleh penjajah Belanda sekitar tahun 
1910. (Anonymusa, 2013) 
        Kedelai adalah salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan 
jagung. Kedelai merupakan bahan pangan sumber protein nabati utama bagi 
masyarakat. Pada awalnya tanaman kedelai merupakan tanaman sub tropika 
hari pendek, namun setelah didomestikasi dapat mengghasilkan banyak kultivar 
lokal. Para pemulia tanaman pun telah mengintroduksi kultivar yang dapat 
beradaptasi terhadap lintang yang berbeda. Kemampuannya untuk ditanam 
dimana saja adalah keunggulan utama dari tanaman ini. (Rubatzky dan 
Yamaguchi, 1998) 
        Kecap manis merupakan salah satu produk fermentasi berupa cairan kental 
mengandung protein yang diperoleh dari perebusan kedelai yang telah diragikan 
(fermentasi), ditambah gula, garam dan rempah-rempah. Kecap manis sering 
digunakan sebagai penambah cita rasa makanan. Kecap merupakan produk 
yang popular dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Asia dan popularitasnya 
sudah mencapai masyarakat Eropa. Kecap berasal dari daratan Cina yang 
ditemukan kebih dari 3000 tahun yang lalu. Selanjutnya masuk ke Jepang dan 
negara Asia termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, kecap 
dikenal sebagai kecap asin dan kecap manis. Kecap manis lebih banyak 
digunakan sebagai penambah citarasa makanan dan masakan sehari-hari oleh 
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masyarakat Indonesia. Aroma dan citarasa kecap manis yang khas membuat 
kecap diterima luas sebagai bumbu masak dalam budaya kuliner Indonesia 
sehingga perkembangan kecap manis terus berkembang dan menjadi produk 
tradisional Indonesia (Anonymusb, 2011). 
        Komoditas kedelai memiliki prospek yang cerah dalam perdagangan dunia, 
hal tersebut mendorong Agroindustri Kecap Sehati untuk menghasilkan kecap 
yang berkualitas tinggi. Untuk menghasilkan kecap yang berkualitas tinggi perlu 
ditunjang dari faktor enam sumberdaya yaitu man, money, material, machines, 
methods, market. Apabila perusahaan mampu mengkoordinasikan faktor – faktor 
tersebut maka kecap yang dihasilkan akan berkualitas, ditunjang pula dengan 
proses produksi yang sesuai standar. Hal ini menunjukan bahwa kualitas enam 
sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam perusahaan untuk 
menunjang kelancaran proses produksi sehingga menghasilkan produk yang 
berkualitas tinggi. 
        Persaingan global yang  tajam banyak dihadapi oleh Agroindustri Kecap 
Sehati, hal tersebut merupakan tanda bahwa semakin pesatnya pertumbuhan 
usaha yang mendorong masing-masing perusahaan selalu memberikan yang 
terbaik melalui produk yang dihasilkan. Dengan keadaan tersebut maka 
perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dan 
menjaga proses produksi agar pelaksanaan proses produksi tidak mengalami 
hambatan. Jika proses produksi terganggu maka kinerja perusahaan akan 
terhambat dan akan merugikan pihak perusahaan. Penetapan strategi pada 
enam sumber daya pokok perusahaan merupakan peranan yang sangat penting 
bagi kelangsungan proses produksi, walaupun terdapat banyak faktor lain yang 
berpengaruh terhadap  jalannya produksi dan eksistensi perusahaan. Akan 
tetapi, penetapan strategi enam sumber daya yang akan sangat berpengaruh 
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terhadap perjalanan perusahaan kedepan. Oleh karena itu perusahaan harus 
dapat mengelola hal tersebut dengan baik. 
       Kurangnya pengelolaan sumber daya perusahaan akan menyebkan tidak 
efektifnya penggunaan sumber daya, sehingga diperlukan penetapan strategi 
pada enam sumber daya pokok, secara tidak langsung perusahaan akan 
mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang terdapat pada 
enam sumber daya tersebut sehingga perusahaan dapat memanfaatkan hal-hal 
positif dan mengantisipasi hal hal terburuk sejak dini. Dengan disusun dan 
dilaksanakannya strategi pada enam sumber daya maka akan tercapai 
kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya karena pada dasarnya 
strategi akan memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-variabel vital 
perusahaan. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
        Agroindustri kecap merupakan salah satu industri yang peluangnya cukup 
besar dengan persaingan yang semakin meningkat. Bagi para konsumen seperti 
ibu rumah tangga dan catering, kecap merupakan bagian yang penting dalam 
memberikan cita rasa pada makanan yang mereka masak. Banyaknya 
perusahaan yang bergerak pada industri kecap menunjukkan bahwa industri 
tersebut mempunyai tingkat persaingan yang ketat. Semakin ketatnya 
persaingan membuat perusahaan dalam industri kecap berusaha melakukan 
inovasi bagi produknya,  
        Agroindustri Kecap Sehati adalah salah satu agroindustri kecap yang 
terkenal di Tulungagung yang telah berdiri sejak tahun 2006 dengan produk 
kecapnya yang bernama Kecap Cap Koki Dollar. Untuk dapat mempertahkan 
produknya, Agroindustri Kecap Sehati harus berusaha menyusun dan 
melaksanakan strategi yang berkualitas agar mampu mengembangkan 
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usahannya secara nasional dan tidak kalah bersaing dengan agroindustri kecap 
yang ada di Tulungagung. Persaingan tersebut diperlihatkan dengan cukup 
banyaknya jumlah  agroindustri kecap di kabupaten Tulungagung yang dapat 
dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.  Seiring dengan bertambahnya jumlah 
agroindustri kecap maka akan semakin bertambah pula tingkat persaingan 
diantara para pengusaha yang bergerak dalam agroindustri kecap di 
Tulungagung, terutama dalam hal mempertahankan dan memperebutkan pangsa 
pasar. 
Tabel 1.1  Daftar Agroindustri Kecap di Kabupaten Tulungagung 
No Nama Perusahaan Lokasi Kecamatan 
1 Berlian Kauman 
2 Bintang Maju Ngunut 
3 Cathay Tulungagung 
4 Matahari Tulungagung 
5 Tawon Kedungwaru 
6 Tirta Harta Karangrejo 
7 Traju Mas Nganut 
8 Tri Gaya Kedungwaru 
9 Bintang Mas Tulungagung 
10 SY Gondang 
11 Sehati Tulungagung 
12 Kuda Beranak Boyolangu 
13 Surya Dunia Kedungwaru 
14 Putra Jaya Tulungagung 
15 Raja Kuda Anggrek Tulungagung 
16 Barokah Boyolangu 
17 Karya Makmur Gondang 
18 Bumi Indah L Kalidawir 
19 Sempurna Kenayan 
20 Inti Mandiri Tulungagung 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tulungagung, 2012        
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        Dari Tabel 1.1 terlihat ada 20 agroindustri kecap yang berkembang di 
Tulungagung. Hal tersebut merupakan tanda bahwa semakin pesatnya 
pertumbuhan agroindustri kecap yang mendorong masing-masing perusahan 
selalu memberikan yang terbaik melalui produk yang dihasilkan. Hal ini 
menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapat tantangan untuk 
berusaha secara kompetitif menghadapi pesaing. Perusahaan yang ingin 
berhasil memperoleh laba, serta dapat bertahan bertahun-tahun dengan tumbuh 
dan berkembang tidak boleh menggantungkan diri pada cara kerja masa lampau 
yang kurang efisien. Perusahaan harus mengelola usahanya dengan 
menggunakan manajemen yang baik, diharapkan perusahaan dapat tetap hidup 
dan terus berkembang dimasa yang akan datang. 
        Penetapan strategi dan pelaksanaan strategi perusahaan  yang tepat akan 
mempengaruhi jalannya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh 
karena itu, untuk menghadapi berbagai ancaman dan peluang, maka 
Perusahaan Kecap Sehati membutuhkan strategi yang sesuai dengan kondisi 
perusahaan. Dalam memformulasikan strategi yang tepat perusahaan harus 
mampu mengevaluasi sumber daya pokok yang dimilikinya seperti man, money, 
material, money, metodhs dan market sehingga dapat diketahui kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman bagi perusahaan. 
        Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana kondisi internal dan eksternal dalam perspektif enam sumber 
daya yang terdapat pada Agroindustri Kecap Sehati? 
2. Alternatif strategi apa yang dapat diimplementasikan pada Agroindustri 
Kecap Sehati Kabupaten Tulungagung? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dalam perspektif enam 
sumberdaya yang terdapat pada Agroindustri Kecap Sehati . 
2. Untuk merumuskan alternatif strategi yang dapat diimplementasikan pada 
Agroindustri Kecap Sehati Kabupaten Tulungagung. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
a.  Bagi Mahasiswa 
        Dengan diadakannya penelitian skripsi ini diharapkan dapat menumbuhkan 
sikap profesional dalam memasuki dunia kerja serta dapat menerapkan teori 
yang telah didapat selama proses kuliah dan memperluas wawasan 
pengetahuan dalam bidang Agribisnis kedelai, selain itu dapat ijadikan acuan 
bagi mahasiswa yang akan mengetahui lebih lanjut mengenai agrroindustri 
kecap. 
 
b. Bagi Perusahaan  
      Sebagai wadah kerjasama yang saling menguntungkan antara perguruan 
tinggi dengan perusahaan dan penyempurna dalam dunia bisnis nyata, serta 
dapat memperoleh masukan-masukan ataupun sumbangan pikiran hasil dari 
analisa pra calon sarjana agribisnis yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi 
perusahaan untuk menuju ke arah yang lebih baik 
 
c. Bagi Perguruan Tinggi 
      Sebagai sarana untuk membina kerja sama yang baik antara lingkungan 
akademis dengan lingkungan kerja. Disisi lain, penelitian ini dapat dijadikan  
tambahan referensi yang dapat dijadikan perbendaharaan ilmu dan pengetahuan 
terutama karya mahasiswa yang menitikberatkan pada fokus kajian tentang 
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komoditas kedelai. Selain itu, laporan hasil penelitian dapat dijadikan referensi 
untuk kajian-kajian sains di masa yang akan datang. 
 
1.5  Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut: 
a. Penelitian dilakukan pada Agroindustri Kecap Sehati Tulungagung mengenai 
enam sumber daya yang meliputi man, money, machine, material, metodhs 
dan market. 
b. Untuk man peneliti menggunakan batasan pada bagian kepegawaian yang 
ada pada Agroindustri Kecap Sehati. 
c. Untuk money peneliti menggunakan batasan pada data keuangan 
perusahaan selama 3 tahun terakhir dan sistem permodalam perusahaan. 
d. Untuk machine peneliti menggunakan batasan pada mesin-mesin produksi 
dan pengemasan yang digunakan perusahaan. 
e. Untuk material peneliti menggunakan batasan pada bahan baku kedelai. 
f. Untuk metodhs peneliti menggunakan batasan pada metode produksi, 
metode penilaian kinerja dan metode pendistribusian barang. 
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